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  La presente Memoria, titulada “Normativa Penal sobre la Tortura en la 
Legislación Chilena. Análisis de sus Vacíos en Relación con los Tratados 
Internacionales”, estudia la normativa penal nacional en relación a esta materia y 
los vacíos por la no recepción de los pactos internacionales en la legislación 
chilena. Así por ejemplo, la falta de una definición se tortura acorde con lo 
establecido en diversas convenciones o la continuación de proscripción de la 
Obediencia Debida en el Código de Justicia Militar. Se dilucidará además, dudas 
respecto a la no adecuación de la legislación chilena a los Tratados o 
Convenciones que el país suscribe en materia del delito de Tortura. Lo anterior 
constituye los principales objetivos que se analizan y resuelven en la presente 
investigación. Para su desarrollo, se utiliza una metodología de tipo jurídico-












This study,  titled “Penal regulation on the Torture in the Chilean Legislation. 
Analysis of his Emptinesses in Relation with the International Agreements”, there 
studies the penal national regulation in relation to this matter and the emptinesses 
for not receipt of the international agreements in the Chilean legislation. This way 
for example, the lack of a definition is tortured according to established in diverse 
conventions or the continuation of proscription of the Obedience Owed in the Code 
of Military Justice. These items are discussed, in addition to dogmatic background 
collected, the international legislation and in force native. This constitutes the main 
objectives that are discussed and resolved in the present investigation.  For its 
development, a methodology of legal-dogmatic type is used. 
